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Prilog bibliografiji izvora za povijest Komunističke 
partije Hrvatske (Saveza komunista Hrvatske) 
Kongresi, zemaljske konferencije i plenumi KPH (SKH) od 1948. 
do 1968. godine 
Ova bibliografija obuhvaća materijale s kongresa, zemaljskih konferencija i 
plenuma KPH (SKH) u razdoblju od 1948. do 1968. godine, tj. od II do VI 
kongresa. Ti materijali sadrže kongresne, konferencijske i plenumske izvještaje, 
referate, diskusije, rezolucije, zaključke i si., a objavljeni su u posebnim 
izdanjima (knjige i brošure) iU kao članci u štampi (časopisi i novine). 
Kao pomagala za izradu bibliografije posebnih izdanja poslužili su: Bibliogra­
fija knjiga tiskanih u NR Hrvatskoj za god. 1948, 1949. i 1950, Jugosloven­
ska bibliografija 1948. i 1949, Bibliografija Jugoslavije: knjige, brošure i 
muzikalije 1950—1968, te katalozi Sveučilišne i nacionalne biblioteke 
i biblioteke Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske u Zagrebu. 
Za izradu bibliografije članaka iz štampe pregledani su ovi časopisi i novine: 
Borba (Zagreb) 1948—1968, Jugoslovenski pregled (Beograd) 1957—1968, Ko­
munist (Beograd) (1949—1968, Naprijed (Zagreb) 1948—1954, Naša stvarnost 
(Beograd) 1953—1963, Nose teme (Zagreb) 1957—1968, Partijska izgradnja 
(Beograd) 1949—1952, Socijalistički front (Zagreb) 1948—1951, Socijalizam 
(Beograd) 1958—1968, Vjesnik (Zagreb) 1948—1968. 
Raspored bibliografskih jedinica je kronološki s tim da su za svaki kongres, 
konferenciju ili plenum najprije navedena posebna izdanja, a zatim članci iz 
štampe. Kod bibliografskog opisa posebnih izdanja u okruglim su zagradama 
podaci koji se nalaze u njima već u samoj knjizi, u šiljatim zagradama su 
podaci koji su naznačeni negdje u knjizi, ali ne na naslovnoj strani, a u uglatim 
zagradama su podaci koji nisu naznačeni nigdje u knjizi, a pronađeni su u 
drugim izvorima. Kod bibliografskog opisa članaka, nakon naslova i mjesta 
izlaženja časopisa ili novina, slijedi datum izlaženja i rimskim brojem označeno 
godište izlaženja, te broj i strane na kojima se nalazi članak. 
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Drugi kongres 21—25. XI 1948. 
i Prvi plenum 25. XI 1948. 
Posebna izdanja: 
Drugi kongres Komunističke partije 
Hrvatske 21—25. XI 1948. (Za­
greb), [Kultura], 1949. 284 str. 
Članci: 
Počeo je radom Drugi kongres Komu­
nističke partije Hrvatske. — Vjesnik 
(Zagreb), 22. XI 1948, VIII , br. 
1107, str. 1—3. 
U Zagrebu je počeo rad Drugi kongres 
Komunističke partije Hrvatske. — 
Borba (Zagreb), 22. XI 1948, XII I , 
br. 283, str. 1—2. 
Drugi dan rada II kongresa KPH. — 
Vjesnik (Zagreb), 23. XI 1948, VIII , 
br. 1108, str. 1—4. 
Rad Drugog kongresa Komunističke 
partije Hrvatske. — Borba (Zagreb), 
23. XI 1948, XII I , br. 284, str. 1—2; 
24. XI 1948, XIII , br. 285, str. 1 
—2; 25. XI 1948, XIII , br. 286, str. 
1—2. 
Rad II kongresa KP Hrvatske. — Vje­
snik (Zagreb), 24. XI 1948, VIII, br. 
1109, str. 1—5; 25. XI 1948, VIII, 
br. 1110, str. 1—8. 
BROZ-Tito, Josip. Govor druga Tita 
na Drugom kongresu KPH. — Na­
prijed (Zagreb), 26. XI 1948, VI, br. 
48, str. 1—2. 
Drugi kongres KP Hrvatske. — Na­
prijed (Zagreb), 26. XI 1948, VI, br. 
48, str. 3—10. 
Završen je Drugi kongres Komunističke 
partije Hrvatske. — Vjesnik (Za­
greb), 26. XI 1948, VIII, br. 1111, 
str. 1—4. 
BROZ-Tito, Josip. Govor druga Tita 
na Drugom kongresu Komunističke 
partije Hrvatske. — Borba (Zagreb), 
27, XI 1948, XII I , br. 287, str. 
1—2. 
BROZ-Tito, Josip. Govor maršala Tita 
na Drugom kongresu Komunističke 
partije Hrvatske. — Vjesnik (Za­
greb), 27. XI 1948, VIII, br. 1112, 
str. 1—2. 
Plenum CK KP Hrvatske izabrao je 
Politbiro s drugom V. Bakarićem na 
čelu. — Vjesnik (Zagreb), 27. XI 
1948, VIII, br. 1112, str. 1 i 3. 
Rezolucija Drugog kongresa Komuni­
stičke partije Hrvatske. — Borba 
(Zagreb), 27. XI 1948, XIII , br. 287, 
str. 3. 
Odluke II kongresa Komunističke Par­
tije Hrvatske. — Socijalistički front 
(Zagreb), januar 1949, II, br. 1, str. 
3—14. 
Drugi plenum 4—5. V. 1949. 
Članci: 
Drugo plenarno zasjedanje Centralnog 
komiteta Komunističke partije Hr­
vatske. — Borba (Zagreb), 11. V 
1949, XIV, br. 111, str. 2. 
Drugo plenarno zasjedanje Centralnog 
komiteta Komunističke partije Hr­
vatske. — Naprijed (Zagreb), 12. V 
1949, VII, br. 20, str. 1 
Drugo plenarno zasjedanje Centralnog 
komiteta Komunističke partije Hr­
vatske. — Vjesnik (Zagreb), 12. V 
1949, IX, br. 1252, str. 1. 
Drugo plenarno zasjedanje Centralnog 
komiteta Komunističke partije Hr­
vatske. — Socijalistički front (Za­
greb), maj 1949, II, br. 3, str. 3—91. 
Treći plenum 26. IX 1949. 
Članci: 
Zasjedanje III redovnog proširenog ple­
numa Centralnog komiteta KPH. — 
Borba (Zagreb), 29. IX 1949, XIV, 
br. 232, str. 1. 
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Zasjedanje III redovnog proširenog ple­
numa Centralnog komiteta KPH. — 
Vjesnik (Zagreb), 29. IX 1949, IX, 
br. 1372, str. 1. 
Zasjedanje III redovnog proširenog ple­
numa Centralnog komiteta KPH. — 
Naprijed (Zagreb), 1. X 1949, VII, 
br. 40, str. 2—3. 
Sa III redovnog proširenog plenuma 
Centralnog komiteta KP Hrvatske. 
— Naprijed (Zagreb), 7. X 1949, 
VII, br. 41, str. 2—3 
BAKARIĆ, Vladimir. Neki problemi u 
otkupu. Referat druga Vladimira Ba-
karića sa III redovnog proširenog 
plenuma Centralnog komiteta KP 
Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 8. X 
1949, IX, br. 1380, str. 1—2. 
Zasjedanje III redovnog (proširenog) 
plenuma Centralnog komiteta KPH. 
— Socijalistički front (Zagreb), ok­
tobar 1949, II, br. 5, str. 3—44. 
Ćetvrti plenum 17. IV 1950.; 
Peti plenum 10. IX 1950. 
Ćlanci: 
Izvanredno plenarno zasjedanje Cen­
tralnog komiteta Komunističke par­
tije Hrvatske. — Borba (Zagreb), 11. 
IX 1950, XV, br. 217, str. 1 
Izvanredno plenarno zasjedanje Cen­
tralnog komiteta Komunističke par­
tije Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 
11. IX 1950, X, br. 1666, str. 1. 
Rezolucija sa izvanrednog plenarnog 
zasjedanja Centralnog komiteta Ko­
munističke partije Hrvatske. — Na­
prijed (Zagreb), 15. IX 1950, VIII, 
br. 38, str. 1. 
Rezolucija izvanrednog plenarnog za­
sjedanja Centralnog komiteta Komu­
nističke partije Hrvatske. — Socija­
listički front (Zagreb), septembar 
1950, III , br. 4, str. 3—5. 
Druga zemaljska konferencija 
25—26. XII 1950. 
i Šesti plenum 26. XII 1950. 
Članci: 
Četvrto plenarno zasjedanje Centralnog 
komiteta KP Hrvatske. — Naprijed 
(Zagreb), 21. IV 1950, VIII, br. 17, 
str. 1 i 5—6. 
Četvrto plenarno zasjedanje Centralnog 
komiteta Komunističke partije Hr­
vatske. — Vjesnik (Zagreb), 21. V 
1950, X, 1545, str. 1. 
Održan je Četvrti plenum CK KP 
Hrvatske. — Borba (Zagreb), 22. IV 
1950, XV, br. 95, str. 2. 
Četvrto plenarno zasjedanje Centralnog 
komiteta Komunističke partije Hr­
vatske. — Socijalistički front (Za­
greb), juni 1950, III , br. 3, str. 3 
—55. 
Posebna izdanja: 
BRKIĆ, Zvonko. Neposredni politi-
čko-organizacioni zadaci partijskih 
organizacija u radu sa masama. Re­
ferat na II zemaljskoj konferenciji 
Komunističke partije Hrvatske. Re­
zolucija I I zemaljske konferencije 
Komunističke partije Hrvatske. Za­
greb, Kultura, (1951.) 66 + [1] str. 
Članci: 
Druga zemaljska konferencija KP Hr­
vatske. — Borba (Zagreb), 26. XII 
1950, XV, br. 308, str. 1 
U Zagrebu se održava II zemaljska 
konferencija Komunističke partije 
Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 26. 
XI I 1950, X, br. 1756, str. 1. 
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Zemaljska konferencija KP Hrvatske 
završila rad. — Borba (Zagreb), 27. 
XII 1950, XV, br. 309, str. 1. 
Rezolucija Druge zemaljske konferen­
cije Komunističke partije Hrvatske. 
— Borba (Zagreb), 28. XII 1950, 
XV, br. 310, str. 2. 
Završen rad Zemaljske konferencije KP 
Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 28. 
XII 1950, X, br. 1757, str. 1—2. 
77 zemaljska konferencija Komunisti­
čke partije Hrvatske. — Naprijed 
(Zagreb), 29. XII 1950, VIII, br. 53, 
str. 4—5; 1. I 1951, IX, br. 1—2, 
str. 2—3 i 7; 12. I 1951, IX, br. 3, 
str. 2—4. 
77 zemaljska konferencija Komunisti-
stičke partije Hrvatske. — Socijalisti­
čki front (Zagreb), decembar 1950, 
III, br. 5—6, str. 3—62. 
Rezolucija Druge zemaljske konferen­
cije Komunističke partije Hrvatske. 
— Partiska izgradnja (Beograd), 
februar 1951, III , br. 1, str. 50—54. 
Sedmi plenum 21—22. V 1951. 
Članci: 
Rezolucija VII plenuma CK KP Hr­
vatske. — Borba (Zagreb), 24. V 
1951, XVI, br. 122, str. 2. 
Sedmi prošireni plenum CK KP Hr­
vatske. — Vjesnik (Zagreb), 24. V 
1951, XI, br. 1882, str. 1—2, 4 i 6. 
Sedmi prošireni plenum CK KP Hr­
vatske. — Naprijed (Zagreb), 25. V 
1951, IX, br. 22, str. 1—6. 
Sedmi prošireni plenum CK KP Hr­
vatske. — Socijalistički front (Za­
greb), juni 1951, IV, br. 2, str. 3 
—59. 
Osmi plenum 10—11. XII 1951. 
Članci: 
Osmi prošireni plenum CK KP Hrvat­
ske. — Borba (Zagreb), 12. XII 
1951, XVI, br. 298, str. 1—3. 
V777 prošireni plenum Centralnog ko­
miteta Komunističke partije Hrvat­
ske. — Naprijed (Zagreb), 12. XII 
1951, IX, br. 51, str. 1—7. 
Rad VIII plenuma Centralnog komi­
teta Komunističke partije Hrvatske. 
— Vjesnik (Zagreb), 12. XII 1951, 
XI, br. 2054, str. 1—5. 
Nakon plenuma CK KP Hrvatske o 
zadrugarstvu. — Vjesnik (Zagreb), 
14. XII 1951, XI, br. 2056, str. 1. 
Deveti plenum 23—24. VI 1952. 
Posebna izdanja: 
BRKIČ, Zvonko. O političkom radu 
partijskih organizacija u novim uvje­
tima. Referat održan na IX proši­
renom plenumu CK KPH. Zagreb, 
Naprijed, [1952.] 39 str. 
BRKIČ, Zvonko. O političkom radu 
partijskih organizacija u novim uvje­
tima. Referat održan na IX proši­
renom plenumu CK KPH. <Split>, 
[Gradski komitet KPH, 1952.] 39 
str. 
Članci: 
Deveti prošireni plenum CK KP Hr­
vatske. — Borba (Zagreb), 24. VI 
1952, XVII, br. 149, str. 1 i 3. 
Počeo rad plenuma CK Komunističke 
partije Hrvatske. — Vjesnik (Za­
greb), 24. VI 1952, XII , br. 2231, 
str. 1—2 i 4—6. 
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Deveti prošireni plenum CK KP Hr­
vatske završio rad. — Borba (Za­
greb), 25. VI 1952, XVII , br. 150, 
str. 1 i 2. 
Završen rad IX proširenog plenuma 
CK KPH. — Vjesnik (Zagreb), 26. 
VI 1952, XII, br. 2233, str. 1. 
Deveti prošireni plenum Centralnog ko­
miteta Komunističke partije Hrvat­
ske. — Naprijed (Zagreb), 27. VI 
1952, X, br. 27, str. 1—9. 
Deseti plenum 23. I 1954. 
Članci: 
Deseti plenum CK SK Hrvatske. — 
Vjesnik (Zagreb), 24. I 1954, XV, 
br. 2764, str. 1—2 i 7. 
Deseti plenum Centralnog komiteta SK 
Hrvatske. — Borba (Zagreb), 24. I 
1954, XIX, br. 19, str. 1—3 i 10. 
BAKARIĆ, Vladimir. Borba za nove 
društvene odnose i za socijalističku 
demokraciju — to je prvorazredni 
zadatak Saveza komunista. Izlaga­
nje druga Vladimira Bakarića na 
Desetom plenumu Centralnog komi­
teta Saveza komunista Hrvatske. — 
Vjesnik (Zagreb), 26. I 1954, XV, 
br. 2766, str. 1—2 i 4. 
BAKARIĆ, Vladimir. Osnovni zadatak 
komunista — razvijanje novih dru­
štvenih odnosa. Govor na Desetom 
plenumu CK SK Hrvatske. — Borba 
(Zagreb), 26. I 1954, XIX, br. 21, 
str. 1—2 i 5. 
X plenum Centralnog komiteta Saveza 
komunista Hrvatske. — Komunist 
(Beograd), mart 1954, VI, br. 3, str. 
176—222. 
Treći kongres 26—28. V 1954. 
i Prvi plenum 28. V 1954. 
Posebna izdanja: 
Aktuelni politički problemi. Tito: Go­
vor na III kongresu SK Srbije. Kar­
delj: Govor na III kongresu SK Sr­
bije. Kardelj: Govor na III kongresu 
SK Slovenije. Bakarić: Referat na 
III kongresu SK Hrvatske. Komar: 
Govor na III kongresu SK Hrvatske. 
Izvještaji komisija na III kongresu 
SK Hrvatske. Zagreb, (Izd. Glavni 
odbor SSRN Hrvatske), 1954. 96 
str. 
BAKARIĆ, Vladimir. Aktuelni zadaci 
komunista u borbi za socijalizam. 
(Referat V. Bakarića na III kongre­
su SK Hrvatske.) (Zagreb, Tisak 
Štamparskog zavoda »Ognjen Pri­
ča«, 1954.) 28 -f [1] str. sa si. 
Izvještaj Centralnog komiteta SK Hr­
vatske o radu Saveza komunista Hr­
vatske od II do III kongresa. Zagreb, 
[Centralni komitet Saveza komuni­
sta Hrvauke], 1954. 48 str. 
Treći kongres Saveza komunista Hr­
vatske. 26—28. V 1954. Zagreb, Kul­
tura, 1956. 227 str. 
Članci: 
Danas počinje Treći kongres Saveza 
komunista Hrvatske. — Borba (Za­
greb), 26. V 1954, XIX, br. 125, str. 
2—3. 
Izvještaj Centralnog komiteta SK Hr­
vatske. — Vjesnik (Zagreb), 26. V 
1954, XV, br. 2868, str. 2—6. 
Počeo je III kongres Saveza komunista 
Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 27. 
V 1954, XV, br. 2869, str. 1—5. 
Treći kongres Saveza komunista Hrvat­
ske. — Borba (Zagreb), 27. V 1954, 
XIX, br. 126, str. 1—4; 28. V 1954, 
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XIX, br. 127, str. 1—4; 29. V 1954, 
XIX, br. 128, str. 2—3. 
III kongres Saveza komunista Hrvat­
ske. — Vjesnik (Zagreb), 28. V 1954, 
XV, br. 2870, str. 1—3. 
Završen je III kongres Saveza komuni­
sta Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 
29. V 1954, XV, br. 2871, str. 1—3. 
Završen Treći kongres Saveza komuni­
sta Hrvatske. — Borba (Zagreb), 29. 
V 1954, XIX, br. 128, str. 1. 
III kongres Saveza komunista Hrvat­
ske. — Komunist (Beograd), jul-
avgust 1954, VI, br. 7—8, str. 621 
—662. 
Drugi plenum 15. X 1955. 
Posebna izdanja: 
KARDELJ, Edvard. O ulozi komunista 
u izgradnji našeg društvenog i držav­
nog sistema. (Zabeleške iz diskusije 
na Plenumu CK SKH u Zagrebu, 
15. X 1955. i na Konferenciji aktiva 
komunista SK Slovenije u Ljubljani, 
18. X 1955.) (Beograd, Kultura, 
1955.) 56. str. (Preštampano iz časo­
pisa »Komunist«, br. 9—10/1955.) 
(Politička biblioteka, 12.) 
Članci: 
Plenum CK Saveza komunista Hrvat­
ske. — Borba (Zagreb), 16. X 1955, 
XX, br. 246, str. 1—2. 
Plenum CK Saveza komunista Hrvat­
ske. — Vjesnik (Zagreb), 16. X 1955, 
XVI, br. 3304, str. 1—2. 
KARDELJ, Edvard. O ulozi komunista 
u izgradnji našeg društvenog i držav­
nog sistema. — Zabeleške iz diskusije 
na Plenumu CK SKH u Zagrebu, 
15. X 1955. i na Konferenciji aktiva 
komunista SK Slovenije u Ljubljani, 
18. X 1955. — Komunist (Beograd), 
1955, V n , br. 9—10, str. 481—511. 
ŠPIL JAK, Mika. Aktuelni problemi u 
Savezu komunista Hrvatske. Referat 
održan na plenumu Centralnog ko­
miteta Saveza komunista Hrvatske, 
15. oktobra 1955. u Zagrebu. — Ko­
munist (Beograd), 1955, VII, br. 9 
—10, str. 546—558. 
Treći plenum 12. IV 1957. 
Posebna izdanja: 
Materijali sa Trećeg plenuma CK Sa­
veza komunista Hrvatske o ideolo-
ško-politićkim pitanjima. [Zagreb, 
Centralni komitet Saveza komunista 
Hrvatske, 1957.] 56 str. 
Plenumi Centralnih komiteta Saveza 
komunista republika. Sadržaj: IV 
plenum CK SK Makedonije, IV ple­
num CK SK Srbije, V plenum CK 
SK Slovenije, III prošireni plenum 
CK SK Hrvatske. (Beograd, Kultu­
ra, 1957.) 202 str. (Politička doku­
mentacija. God. 1/1957, 2.) 
Članci: 
Plenum CK Saveza komunista Hrvat­
ske. — Borba (Zagreb), 13. IV 1957, 
XXII , br. 101, str. 1—2. 
Treći plenum CK Saveza komunista 
Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 13. 
IV 1957, XVIII , br. 3791, str. 1—2 
i 4—5. 
Svečana sjednica Centralnog komiteta 
SK Hrvatske 1. VIII 1957. 
Članci: 
Proslava dvadesetogodišnjice Komuni­
stičke partije Hrvatske. — Borba 
(Zagreb), 2. VIII 1957, XXII , br. 
210, str. 1—2. 
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Proslava 20-godišnjice osnivanja KP 
Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 2. 
VIII 1957, XVIII , br. 3900, str. 1 
i 3. 
Šesti plenum. 5. XII 1958. 
Posebna izdanja: 
Sedmi plenum Centralnog komiteta Sa­
veza komunista Makedonije. Šesti 
plenum Centralnog komiteta Saveza 
komunista Hrvatske. Deveti plenum 
Centralnog komiteta Saveza komu­
nista Slovenije. Osmi plenum Cen­
tralnog komiteta Saveza komunista 
Srbije. Osmi plenum Centralnog ko­
miteta Saveza komunista Makedo­
nije. (Beograd, Kultura, 1959.) 148 
str. (Politička dokumentacija. God. 
III/1959, 1.) 
Članci: 
Plenum Centralnog komiteta Saveza 
komunista Hrvatske. — Borba (Za­
greb), 6. XII 1958, XXIII , br. 303, 
str. 1 i 4. 
Šesti prošireni plenum Centralnog ko­
miteta Saveza komunista Hrvatske. 
— Vjesnik (Zagreb), 6. XII 1958, 
XIX, br. 4351, str. 1—2 i 4. 
U Zagrebu je održan VI prošireni ple­
num CK SKH. — Komunist (Beo­
grad), 11. XII 1958, XVII, br. 85, 
str. 4. 
Četvrti kongres 7—10. IV 1959. 
i Prvi plenum 10. IV 1959. 
Posebna izdanja: 
BAKARIĆ, Vladimir. Unutrašnji raz­
voj i zadaci komunista. Referat na 
IV kongresu Saveza komunista Hr­
vatske 7. IV 1959. Zagreb, Naprijed, 
1959. 53 str. 
BAKARIĆ, Vladimir. Unutrašnji raz­
voj i zadaci komunista. Zagreb, (Ti­
sak »Vjesnik«), 1959. 31 str. 
IV kongres Saveza komunista Hrvat­
ske. Zagreb, 7—10. travnja 1959. 
Stenografske bilješke. Zagreb, Na­
prijed, 1959. 633 str. 
Izvještaj Centralnog komiteta o radu 
Saveza komunista Hrvatske od Tre­
ćeg do Četvrtog kongresa. Zagreb, 
[Centralni komitet Saveza komunista 
Hrvatske], 1959. 72 str. 
Treći kongres Saveza komunista Bosne 
i Hercegovine. Četvrti kongres Sa­
veza komunista Hrvatske. Treći kon­
gres Saveza komunista Makedonije. 
Beograd, Kultura, 1959. 456 str. (Po­
litička dokumentacija. Posebno izda­
nje.) 
Članci: 
Četvrti kongres Saveza komunista Hr­
vatske počeo rad u Zagrebu. — Bor­
ba (Zagreb), 8. IV 1959, XXIV, br. 
83, str. 1—5. 
Počeo je rad Četvrtog kongresa Saveza 
komunista Hrvatske. — Vjesnik (Za­
greb), 8. IV 1959, XX, br. 4455, str. 
1—11. 
IV kongres Saveza komunista Hrvatske. 
— Komunist (Beograd), 9. IV 1959, 
XVIII , br. 102, str. 1 i 3 - 6 . 
Drugi dan rada Četvrtog kongresa Sa­
veza komunista Hrvatske. — Borba 
(Zagreb), 9. IV 1959, XXIV, br. 83a, 
str. 1—3. 
Rad Četvrtog kongresa Saveza komu­
nista Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 
9. IV 1959, XX, br. 4456, str. 1—6. 
Treći dan rada Četvrtog kongresa Sa­
veza Komunista Hrvatske. — Borba 
(Zagreb), 10. IV 1959, XXIV, br. 84, 
str. 1—3. 
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Treći dan rada IV kongresa Saveza ko­
munista Hrvatske. — Vjesnik (Za­
greb), 10. IV 1959, XX, br. 4457, 
str. 1—4. 
Zavr'sen Četvrti kongres Saveza komu­
nista Hrvatske. — Borba (Zagreb), 
11. IV 1959, XXIV, br. 85, str. 1—4. 
Zavr'sen Četvrti kongres Saveza komu­
nista Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 
11. IV 1959, XX, br. 4458, str. 1—5. 
IV kongres Saveza komunista Hrvat­
ske. — Jusoslovenski pregled (Beo­
grad), april 1959, III , br. 4, str. 
147—151. 
BAKARIĆ, Vladimir. Unutrašnji raz­
voj i zadaci komunista. — Naše 
teme (Zagreb), 1959, III , br. 2, str. 
8—55. 
GRBIĆ, Čedo. Četvrti kongres Saveza 
komunista Hrvatske. — Socijalizam 
(Beograd), 1959, II, br. 3, str. 117 
—122. 
Drugi plenum 18—19. I 1960. 
Posebna izdanja: 
Drugi plenum Centralnog komiteta Sa­
veza komunista Hrvatske. Beograd, 
Kultura, 1960. 60 -(- [1] str. (Poli­
tička dokumentacija. Posebno izda­
nje.) 
Sednica Predsedništva Glavnog odbora 
SSRN Makedonije. Drugi plenum 
Centralnog komiteta SK Bosne i Her­
cegovine. Drugi plenum Centralnog 
komiteta SK Hrvatske. Beograd, 
Kultura, 1960. 156 str. (Politička 
dokumentacija. God. IV/1960, 2 .) 
Članci: 
Drugi plenum CK SK Hrvatske. — 
Borba (Zagreb), 19. I 1960, XXV, br. 
15, str. 1 i 4. 
Drugi plenum Centralnog komiteta Sa­
veza komunista Hrvatske. — Vje­
snik (Zagreb), 19. I 1960, XXI, br. 
4696, str. 1—5. 
Završen Drugi plenum Centralnog ko­
miteta Saveza komunista Hrvatske. 
— Borba (Zagreb), 20. I 1960, XXV, 
br. 16, str. 1. 
Drugi plenum CK Saveza komunista 
Hrvatske. — Komunist (Beograd), 
21. I 1960, XIX, br. 143, str. 1. i 5. 
Završen II plenum CK Saveza komu­
nista Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb) 
21. I 1960, XXI , br. 4697, str 1—2 
i 6. 
Treći plenum 15. XI I 1961. 
Članci: 
/// plenum CK SKH. — Vjesnik (Za­
greb), 16. XII 1961, XXII , br. 5323, 
str. 1—3. 
Treći plenum Centralnog komiteta Sa­
veza komunista Hrvatske. — Borba 
(Zagreb), 16. XI I 1961, XXVI, br. 
330, str. 1 i 4. 
GRUIĆ, Marinko. Pravi revolucionari 
gledaju unapred. Uz Plenum Cen­
tralnog komiteta Saveza komunista 
Hrvatske. — Komunist (Beograd), 
21. XII 1961, XX, br. 243. str. 3. 
Četvrti plenum 30—31. X 1962. 
Posebna izdanja: 
Četvrti plenum Centralnog komiteta 
Saveza komunista Hrvatske. Zagreb, 
Služba za političke informacije CK 
SKH i GO SSRNH, [1963.] 139 
str. 
Članci: 
Četvrti plenum CK Saveza komunista 
Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 31. 
X 1962, X X i n , br. 5639, str. 1 i 
3—6. 
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IV prošireni plenum Centralnog komi­
teta Saveza komunista Hrvatske. — 
Borba (Zagreb), 31. X 1962, XXVII, 
br. 301, str. 1 i 4—5. 
Četvrti plenum Centralnog komiteta 
SK Hrvatske. — Komunist (Beo­
grad), 1. XI 1962, XX, br. 288, str. 
1 i 3. 
Četvrti prošireni plenum CK SKH 
završio rad. — Borba (Zagreb), 1. 
XI 1962, XXVII, br. 302, str. 1 i 4. 
Završen IV plenum Centralnog komi­
teta Saveza komunista Hrvatske. — 
Vjesnik (Zagreb), 1. XI 1962, XXIII , 
br. 5640, str. 1—3. 
Šesti plenum 25. VI 1963. 
Član 
Održan plenum Centralnog komiteta 
SK Hrvatske. — Borba (Zagreb), 26. 
VI 1963, XXVIII , br. 174, str. 1 i 4. 
Plenum Centralnog komiteta SKH. — 
Vjesnik (Zagreb), 26. VI 1963, 
XXIV, br. 5873, str. 1—3. 
Šesti plenum Centralnog komiteta Sa­
veza komunista Hrvatske. — Komu­
nist (Beograd), 27. VI 1963, XXI, br. 
321, str. 1. 
Peti plenum 1. II 1963. Sedmi plenum 14. IV 1964. 
Posebna izdanja: 
Peti Plenum Centralnog komiteta Sa­
veza komunista Hrvatske. — Za­
greb, Centralni komitet Saveza ko­
munista Hrvatske, 1963. 84 + [1] 
str. 
Članci: 
SEKULIČ, Nikola. Neki aktuelni idej-
no-politički problemi i aktivnost ko­
munista. — Komunist (Beograd), 31. 
I 1963, XXI, br. 300, str. 1 i 3. 
Peti plenum Centralnog komiteta Sa­
veza komunista Hrvatske. — Vje­
snik (Zagreb), 2. II 1963, XXIV, br. 
5729, str. 1—3. 
Peti plenum Centralnog komiteta Sa­
veza komunista Hrvatske o idejno-
-političkim pitanjima. — Borba (Za­
greb), 2. II 1963, XXVIII , br. 32, 
str. 1 i 4—5. 
BACE, Maks. Politika i nauka u našem 
društvu. Diskusija sa V plenuma CK 
SKH. — Naše teme (Zagreb), mart 
1963, VII, br. 3, str. 1 4 9 - 1 5 3 . 
Posebna izdanja: 
Aktuelni zadaci Saveza komunista Hr­
vatske u pripremama za VIII kon­
gres SKJ i IV kongres SKH. Mate­
rijali sa VII plenuma Centralnog 
komiteta Saveza komunista Hrvat­
ske. Zagreb, (Socijalistički savez 
radnog naroda Hrvatske), 1964. 115 
str. (Mala politička biblioteka Soci-
lističkog saveza radnog naroda Hr­
vatske, 4.) 
Članci: 
Sedmi plenum Centralnog komiteta Sa­
veza komunista Hrvatske. — Borba 
(Zagreb), 15. IV 1964, XXIX, br. 
104, str. 1 i 4. 
Sedmi plenum Centralnog komiteta Sa­
veza komunista Hrvatske. — Vjesnik 
(Zagreb), 15. IV 1964, XXV, br. 
6163, str. 1—3. 
Sedmi plenum CK SK Hrvatske. — 
Komunist (Beograd), 16. IV 1964, 
XXII, br. 363, str. 1 i 7. 
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Osmi plenum 2 9 . I 1 9 6 5 . Članci: 
Članci: 
Održan VIII plenum Centralnog komi­
teta SK Hrvatske. — Borba (Za­
greb), 30. I 1965, XXX, br. 28, str. 
1 i 4. 
Plenum Centralnog komiteta SK Hr­
vatske. — Vjesnik (Zagreb), 30. I 
1965, XXVI, br. 6447, str. 1—2. 
GRUIĆ, Marinko. Osmi plenum Cen­
tralnog komiteta Saveza komunista 
Hrvatske. — Komunist (Beograd), 
4. II 1965, XXIII , br. 407, str. 2. 
Peti kongres 26—29. IV 1965. 
i Prvi plenum 29. IV 1965. 
Posebna izdanja: 
CVETKOVIĆ, Marijan. Naredni za­
daci Saveza komunista Hrvatske. 
Zagreb, [Savez komunista Hrvatske], 
1965. 54 + [1] str. 
Izvještaj o radu Centralnog komiteta i 
aktivnosti Saveza komunista Hrvat­
ske između IV i V kongresa. Izvje­
štaj Revizione komisije SK Hrvatske. 
(Zagreb), [Savez komunista Hrvat­
ske], <1965.) 159 + [1] str. 
Kongresi Saveza komunista Bosne i 
Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, 
Makedonije, Slovenije, Srbije 1965. 
Beograd, Sedma sila, 1965. 445 str. 
(Politička dokumentacija. Kok) II, 8.) 
V kongres Saveza komunista Hrvatske. 
(Zagreb, Vjesnik, 1965.) 143 str. 
(Mala politička biblioteka, 6—7.) 
Peti kongres Saveza komunista Hrvat­
ske. Zagreb, 26—29. travnja 1965. 
Stenografske bilješke. Zagreb, Stvar­
nost, 1966. [Sv.] 1 588 str. [Sv.] 2 
495 str. (Mala politička biblioteka.) 
Jučer počeo Peti kongres Saveza komu­
nista Hrvatske. — Borba (Zagreb), 
27. IV 1965, XXX, br. 115, str. 1 
i 4—5. 
Počeo Peti kongres Saveza komunista 
Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 27. 
IV 1965, XXVI, br. 6534, str. 1—6. 
Drugi dan rada V kongresa Saveza ko­
munista Hrvatske. — Borba (Za­
greb), 28. IV 1965, XXX, br. 116, 
str. 4 i 6. 
Drugi dan rada Petog kongresa Saveza 
komunista Hrvatske. — Vjesnik (Za­
greb), 28. IV 1965, XXVI, br. 6535, 
str. 1—4. 
Peti kongres Saveza komunista Hrvat­
ske. — Komunist (Beograd), 29. IV 
1965, XXIII , br. 419, str. 3—5. 
Treći dan rada Petog kongresa Saveza 
komunista Hrvatske. — Borba (Za­
greb), 29. IV 1965, XXX, br. 117, 
str. 4. 
Treći dan rada V kongresa Saveza ko­
munista Hrvatske. — Vjesnik (Za­
greb), 29. IV 1965, XXVI, br. 6536 
str. 1—4. 
Završen Peti kongres SK Hrvatske. — 
Vjesnik (Zagreb), 30. IV 1965, 
XXVI, br. 6537, str. 1—4. 
Završen Peti kongres Saveza komuni-
nista Hrvatske. — Borba (Zagreb), 
30. IV 1965, XXX, br. 118, str. 1 
i 4. 
Peti kongres Saveza komunista Hrvat­
ske. — Jugoslovenski pregled (Beo­
grad), april 1965, IX, br. 4, str. 
124—130. 
Diskusija na Petom kongresu Saveza 
komunista Hrvatske. — Komunist 
(Beograd), 6. V. 1965, XXIII , br. 
420, str. 4—6. 
CVETKOVIĆ, Marijan. Međunacio­
nalni odnosi. Iz referata druga Mari-
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jana Cvetkovića na V kongresu SK 
Hrvatske održanom u Zagrebu od 
26. do 29. travnja 1965. — Na?e 
teme (Zagreb), august-septembar 
1965, IX, br. 8—9, str. 1198—1200. 
Iz rezolucije V kongresa SKH. — Na?e 
teme (Zagreb), august-septembar 
1965, IX, br. 8—9, str. 1200—1201. 
Drugi plenum 21. IX 1965. 
Drugi plenum Centralnog komiteta 
SKH. — Vjesnik (Zagreb), 22. IX 
1965, XXVI, br. 6680, str. 1—2. 
Plenum Centralnog komiteta Saveza 
komunista Hrvatske. — Borba (Za­
greb), 22. IX 1965, XXX, br. 261, 
str. 1 i 4. 
GRUIĆ, Marinko. Drugi plenum Cen­
tralnog komiteta SK Hrvatske. — 
Komunist (Beograd), 23. IX 1965, 
XXII I , br. 440, str. 2. 
Treći plenum 7. I 1966. 
Ćlanci: 
Plenumi Centralnih komiteta Saveza 
komunista Hrvatske i Srbije. — Bor­
ba (Zagreb), 8. I 1966, XXXI, br. 
6, str. 4. 
Treći plenum CK SK Hrvatske. — Vje­
snik, (Zagreb), 8. I 1966, XXVII , 
br. 6784, str. 1—3. 
BAKARIĆ, Vladimir. Izlaganje Vladi­
mira Bakarića na Trećem plenumu 
Centralnog komiteta Saveza komuni­
sta Hrvatske. — Borba (Zagreb), 10. 
I 1966, XXXI, br. 8, str. 1 i 4. 
BAKARIĆ, Vladimir. Reforma otvara 
novu etapu naše socijalističke revo­
lucije. Izlaganje dra Vladimira Ba­
karića na III plenumu CK SK Hr­
vatske. — Vjesnik (Zagreb), 10. I 
1966, XXVII, br. 6786, str. 2. 
GRUDEN, Zivko. Jačanje samouprav­
ljanja hitan faktor razvitka. Treći 
plenum Centralnog komiteta Saveza 
komunista Hrvatske. — Komunist 
(Beograd), 13. I 1966, XXIV, br. 
456, str. 2. 
Iz diskusija na plenumima Centralnih 
komiteta SK Crne Gore, Hrvatske i 
Srbije. — Komunist (Beograd), 13. 
I 1966, XXIV, br. 456, str. 3. 
Ćetvrti plenum 26—27. IV 1966. 
Ćlanci: 
Četvrti plenum Centralnog komiteta 
Saveza komunista Hrvatske. — Bor­
ba (Zagreb), 27. IV 1966, XXXI, 
br. 115, str. 1 i 4. 
Četvrti plenum Centralnog komiteta 
Saveza komunista Hrvatske. — Vje­
snik (Zagreb), 27. IV 1966, XXVII , 
br. 6893, str. 1—3. 
Brže razvijanje samoupravljanja i ras­
podjele prema radu u oblasti obrazo­
vanja. — Borba (Zagreb), 28. IV 
1966, XXXI, br. 116, str. 4. 
Četvrti plenum CK Saveza komunista 
Hrvatske. — Komunist (Beograd) 
28. IV 1966, XXIV, br. 471, str. 2. 
Završen IV plenum CK SKH. — Vje­
snik (Zagreb), 28. IV 1966, XXVII, 
br. 6894, str. 1—2. 
Peti plenum 22. IX 1966. 
Posebna izdanja: 
Peta sednica Centralnog komiteta Sa­
veza komunista Jugoslavije i izlaga­
nja na sednicama CK SK u republi­
kama. Beograd, Komunist, 1966. 174 
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članci: Sedmi plenum 19 . IV 1 9 6 7 . 
Peta sjednica Centralnog komiteta Sa­
veza komunista Hrvatske. — Vjesnik 
(Zagreb), 23. IX 1966, XXVII, br. 
7040, str. 1—5; 24. IX 1966, XXVII, 
br. 7041, str. 2. 
Peti plenum Centralnog komiteta Sa­
veza komunista Hrvatske. — Borba 
(Zagreb), 23. IX 1966, XXXI, br. 
262, str. 1 i 6—7. 
Zaključci Petog plenuma Centralnog 
komiteta Saveza komunista Hrvat­
ske. — Borba (Zagreb), 24. IX 1966, 
XXXI, br. 263, str. 7. 
Sednice centralnih komiteta Saveza ko­
munista republika. — Jugoslovenski 
pregled (Beograd), septembar 1966, 
X, br. 9, str. 307—314. 
Šesti plenum 26. X 1966. 
Članci: 
V/ sjednica Centralnog komiteta SK 
Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 27. 
X 1966, XXVII, br. 7074, str. 1—3. 
Šesti plenum Centralnog komiteta Sa­
veza Komunista Hrvatske. — Borba 
(Zagreb), 27. X 1966, XXXI, br. 
296, str. 1 i 4. 
Odluka o reorganizaciji Centralnog ko­
miteta Saveza komunista Hrvatske 
— Vjesnik (Zagreb), 28. X 1966, 
XXVII, br. 7075, str. 2. 
Sednica CK SK Hrvatske. — Komunist 
(Beograd), 3. XI 1966, XXIV, br. 
498, str. 5. 
Sednice centralnih komiteta Saveza ko­
munista republika. — Jugoslovenski 
pregled (Beograd), novembar 1966, 
X, br. 11, str. 399—402. 
Posebna izdanja: 
Sedmi plenum CK SK Hrvatske. O 
međunacionalnim odnosima. Izlaga­
nje dra V. Bakarića. Referat M. Tri­
pala. Diskusija. Zaključci. Zagreb, 
(Informativna služba CK SKH>, 
travnja 1967. 106 str. 
Članci: 
TRIPALO, Miko. Reformom podsije-
camo korijene nacionalizma i biro­
kratizma. Referat Mike Tripala za 
Sedmu plenarnu sjednicu CK SKH 
19. travnja. — Vjesnik (Zagreb), 16. 
IV 1967, XXVIII , br. 7241, str 
4—5. 
BAKARIČ, Vladimir. Mijenjanjem os­
novnih faktora društvenog sistema, 
mijenja se i osnovni sistem veza i 
odnosa među našim narodima. Izla-
ganie na sjednici CK SK Hrvatske 
— Komunist (Beograd), 20. IV 1967, 
XXV, br. 522, str. 6 i 12. 
Sedma plenarna sjednica CK Saveza 
komunista Hrvatske. — Vjesnik (Za­
greb), 20. IV 1967, XXVIII , br. 
7245, str. 1—4. 
VII plenum CK Saveza komunista Hr­
vatske. — Borba (Zagreb), 20. IV 
1967, XXXII , br. 108, str. 1 i 4—6. 
TRIPALO, Miko. Jedinstveni u borbi 
za samoupravljački socijalizam. Re­
ferat na sjednici Centralnog komi­
teta SK Hrvatske. — Komunist (Be­
ograd), 20. IV 1967, XXV, br. 522 
str. 7—8. 
Diskusija na VII plenumu CK SK Hr­
vatske. — Borba (Zagreb), 21. IV 
1967, XXXII , br 109, str. 3—4. 
Završena Sedma plenarna sjednica CK 
SK Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 
21. IV 1967, XXVIII , br. 7246, str. 
1—5. 
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Osmi plenum 16. VI 1967. Deveti plenum 16. X 1967. 
Članci: 
Osma sjednica Centralnog komiteta SK 
Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 17. 
VI 1967, XXVIII , br. 7301, str. 1 
i 4—5. 
Sjednica CK SK Hrvatske. — Borba 
(Zagreb), 17. VI 1967, XXXII, br. 
164, str. 1 i 6. 
Sa sjednice Centralnog komiteta SK 
Hrvatske. — Borba (Zagreb), 18. VI 
1967, XXXII , br. 165, str. 5. 
TRIPALO, MIKO, Teiište SK u rad­
noj organizacija, ali ne zatvoreno. 
— Vjesnik (Zagreb), 18. VI 1967, 
XXVIII , br. 7302, str. 5—6. 
GRUDEN, Zivko. Osma sjednica Cen­
tralnog komiteta SK Hrvatske. — 
Komunist (Beograd), 22. VI 1967, 
XXV, br. 531, str. 3. 
Svečana sjednica Centralnog komiteta 
SK Hrvatske 30. IX 1967. 
Članci: 
Proslava tridesetogodišnjice osnivanja 
KP Hrvatske i dolaska druga Tita 
na čelo SKJ. — Borba (Zagreb), 1. 
X 1967, XXXII , br. 270, str. i i 
3—4. 
Svečana sjednica CK SKH povodom 
30-godišnjice osnivanja KP Hrvat­
ske i dolaska druga Tita na čelo KP 
Jugoslavije. — Vjesnik (Zagreb), 1. 
X 1967, XXVIII, br. 7407, str. 1—4. 
BAKARIĆ, Vladimir. Trideset godina 
Komunističke partije Hrvatske. — 
Naše teme (Zagreb), novembar 1967, 
XI, br. 11, str. 1973—1984. 
Ćlanci: 
Deveta sjednica Centralnog komiteta 
Saveza komunista Hrvatske. — Vje­
snik (Zagreb), 17. X 1967, XXVIII , 
br. 7423, str. 1—2. 
Deveti plenum CK SK Hrvatske donio 
odluku o reorganizaciji SK. — Borba 
(Zagreb), 17. X 1967, XXXII, br. 
286, str. 1 i 4. 
Odluka o promjenama u načinu i obli­
cima organiziranja u Savezu komuni­
sta Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 
18. X 1967, XXVIII , br. 7424, str. 
4. 
Deseti plenum 10. XI 1967. 
Članci: 
Iz materijala za plenum CK SK Hr­
vatske o reformi. — Vjesnik (Za­
greb), 10. XI 1967, XXVIII , br. 
7447, str. 4. 
Deseta sjednica Centralnog komiteta 
Saveza komunista Hrvatske. — Vje­
snik (Zagreb), 11. XI 1967, XXVIII , 
br. 7448, str. 1—3. 
Plenum CK SK Hrvatske. — Borba 
(Zagreb), 11. XI 1967, XXXII, br. 
311, str. 6. 
TRIPALO, Miko. Do rješenja samo 
slobodnom razmjenom mišljenja. — 
Vjesnik (Zagreb), 12. XI 1967, 
XXVIII , br. 7449, str. 5. 
TRIPALO, Miko. Onima koji slabo 
rade ne mogu pomoći nikakvi instru­
menti. Izvodi iz izlaganja Mike Tri-
pala na X sjednici CK SK Hrvat­
ske. — Borba (Zagreb), 12. XI 1967, 
XXXII, br. 312, str. 4. 
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Jedanaesti plenum 11. I 1968. 
Članci: 
XI sjednica Centralnog komiteta SK 
Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 12. 
I 1968, XXIX, br. 7506, str. 1—3. 
Sjednica CK SK Hrvatske. — Borba 
(Zagreb), 12. I 1968, XXXIII , br. 
10, str. 1 i 6. 
GRUDEN, Zivko. Glavna tema — re­
forma. Jedanaesta sjednica CK SK 
Hrvatske: pripreme za republički 
kongres SK. — Komunist (Beograd), 
18. I 1968, XXVI, br. 561, str. 8. 
ZANKO, Miloš. Aktuelna pitanja od­
nosa s katoličkom crkvom. — Naše 
teme (Zagreb), februar 1968, XII, 
br. 2, str. 188—217. 
Dvanaesti plenum 26. IV 1968. 
Članci: 
Sjednica CK SK Hrvatske. — Borba 
(Zagreb), 27. IV 1968, XXXIII , br. 
117, str. 1 i 3—4. 
XII plenum CK SK Hrvatske. — Vje­
snik (Zagreb), 27. IV 1968, XXIX, 
br. 7612, str. 1—2 i 7. 
Trinaesti plenum 12. VII 1968. 
Članci: 
Plenum CK SK Hrvatske. — Borba 
(Zagreb), 13. VII 1968, XXXIII , 
br. 192, str. 1 i 4. 
XIII plenarna sjednica CK SK Hrvat­
ske. — Vjesnik (Zagreb), 13. VII 
1968, XXIX, br. 7687, str. 1—4. 
Četrnaesti plenum 4. X 1968. 
Članci: 
XIV sjednica Centralnog komiteta SK 
Hrvatske. — Borba (Zagreb), 5. X 
1968, XXXIII , br. 275, str. 1 i 3. 
Plenarna sjednica Centralnog komiteta 
SK Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 
5. X 1968, XXIX, br. 7771, str. 
1—3. 
GRUDEN, Zivko. Poslije prvog kora­
ka. Poruke XIV sjednice CK SK 
Hrvatske: okupljanje novih snaga, 
naročito iz redova omladine; šire i 
neposredno angažiranje mladih; or­
ganiziraniji rad na ideološko-politi-
čkom obrazovanju članstva. — Ko­
munist (Beograd), 10. X 1968, XXVI, 
br. 599, str. 8. 
Šesti kongres 5—7. XII 1968. 
i Prvi plenum 7. XII 1968. 
Posebna izdanja: 
Izvještaj o radu Saveza komunista 
Hrvatske i njegovih organa između 
V i VI kongresa. Izvještaj Kontrol­
ne komisije SK Hrvatske. Izvještaj 
Revizione komisije SK Hrvatske. 
(Zagreb, Centralni komitet Saveza 
komunista Hrvatske, 1968.) 210 4-
-t- [1] str. 
Šesti kongres Saveza komunista Hr­
vatske. Zagreb, 5—7. XII 1968. 
Stenografske bilješke. (Beograd), 
Komunist, 1969. Knj. 1. 453 -f- [1] 
str. Knj. 2. 466 str. Knj. 3. 386 + 
+ [1] str. 
Članci: 
Počeo VI kongres Saveza komunista 
Hrvatske. — Borba (Zagreb), 6. 
XI I 1968, XXXIII , br. 335, str. 
I i 4—6. 
Šesti kongres Saveza komunista Hr­
vatske. — Vjesnik (Zagreb), 6. XII 
1968, XXIX, br. 7831, str. 1—7; 
7. XII 1968, XXIX, br. 7832, str. 
1—4. 
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šesti kongres Saveza komunista Hr-
vatske. — Borba (Zagreb), 7. XII 
1968, XXXIII , br. 336, str. 1 i 3. 
Završen Šesti kongres Saveza komuni-
sta Hrvatske. — Borba (Zagreb), 8. 
XII 1968, XXXIII , br. 337, str. 1 
i 4—5. 
Završen VI kongres Saveza komuni-
sta Hrvatske. — Vjesnik (Zagreb), 
8. XII 1968, XXIX, br. 7833, str. 
1 -4 . 
Šesti kongres SK Hrvatske. — Komu-
nist (Beograd), 12. XII 1968, XXVI, 
br. 608, str. 3 i 5—8. 
Jlezolucija Šestog kongresa Saveza ko-
munista Hrvatske. — Jugoslovenski 
pregled (Beograd), decembar 1968, 
XII, br. 12, str. 467—474. 
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